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Tingkat kebutuhan akan tanaman kelapa sawit yang semakin tinggi mengakibatkan 
pemerintah maupun pihak swasta banyak melakukan pembukaan lahan perkebunan sawit. 
Dalam pembukaan lahan diperlukan penentuan lokasi yang sesuai agar tanaman dapat 
tumbuh dan menghasilkan produksi yang melimpah. Dalam menentukan lokasi penanaman 
perlu adanya proses pemilihan terlebih dahulu dengan membandingkan sifat lahan satu 
dengan yang lain untuk memperoleh lahan terbaik, sehingga lahan yang terbaik akan 
dijadikan pertimbangan dalam pembukaan perkebunan kelapa sawit. Untuk itu perlu 
dirancang suatu aplikasi pendukung keputusan dalam menentukan lokasi penanaman tanaman 
kelapa sawit. Aplikasi ini dibangun menggunakan metode Preference Ranking Organization 
Method for Enrichment Evaluation (PROMETHEE) dan metode pengembangan perangkat 
lunak yang digunakan yaitu linier sequensial. Dari hasil pengujian aplikasi ini didapati 
bahwasanya metode PROMETHEE mampu menentukan lokasi terbaik penanaman tanaman 
kelapa sawit dari beberapa persyaratan lahan yang diajukan. Aplikasi ini memiliki kelebihan 
yaitu dapat menentukan tipe penilaian yang dapat diubah sesuai dengan kondisi lapangan. 
 






The increasing of demand level for palm oil plants resulting the opening of oil palm 
plantations in many government and privates sector. In the clearance, it is needed to 
determine a suitable location so that plants can grow and produce abundant production. In 
determining the location of planting the need for the electoral process in advance by 
comparing land properties with one another to obtain the best land, so the best land to be 
taken into consideration in the opening of oil palm plantations. For that we need to design a 
decision support applications in determining the crop planting site Palm oil. This application 
was built using Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation 
(PROMETHEE) and software development method used was linear sequensial. From the 
results it was found that application testing PROMETHEE method was able to determine the 
best location planting palm oil from some of the requirements of the proposed land. This 
Application has the advantages that it can determine the type of assessment that can be 
changed in accordance with the conditions of the field. 
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Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta ruang 
lingkup tugas akhir mengenai Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penanaman 
Tamanam Kelapa Sawit menggunakan metode PROMETHEE (Preference Ranking 
Organization Method For Enrichment Evolution). 
1.1 Latar Belakang 
Menurut peraturan Menteri Pertanian NOMOR: 9/ Permentan/ OT.140/ 3/ 
2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia 
(INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO), pengembangan  perkebunan  
kelapa  sawit  sebagai  bagian dari  pembangunan  ekonomi  yang ditujukan  untuk 
meningkatkan  pendapatan masyarakat,  meningkatkan  penerimaan negara, 
meningkatkan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan  
produktivitas,  nilai  tambah  dan  daya  saing, memenuhi  kebutuhan  konsumsi  dan  
bahan  baku  industri  dalam negeri,  serta mengoptimalkan  pengelolaan  sumber  
daya  alam  secara lestari. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perencanaan yang 
matang dalam pembukaan lahan penanaman kelapa sawit sehingga dapat 
mengoptimalkan penggunaan lahan secara berkelanjutan.  
Penentuan lahan yang sesuai untuk dijadikan area penanaman kelapa sawit 
harus memenuhi persyaratan antara lain iklim, tanah  dan  sifat lingkungan fisik 
lainnya, serta persyaratan tumbuh tanaman (Djaenudin et al., 2011). Dalam 
persyaratan tumbuh tanaman harus memenuhi beberapa kriteria yang disajikan pada 
Tabel Lampiran 1 (Ritung, Wahyunto, Agus, & Hidayat, 2007) agar dapat 
memaksimalkan produksi kelapa sawit. Pemilihan lahan yang melibatkan banyak 
kriteria memerlukan suatu sistem yang dapat membantu meningkatkan ketelitian 
pemilihan lahan yang sesuai. 
Sistem pendukung keputusan adalah sistem yang interaktif mendukung proses 
pengambilan keputusan individu maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat, 
organisasi, swasta maupun badan lain yang membuat (Zarate, 2009). Pada penelitian 
ini metode pendukung keputusan yang digunakan ialah PROMETHEE. Metode 
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PROMETHEE adalah salah satu metode yang menggunakan prinsip outranking untuk 
menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif 
terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan kriteria yang ditetapkan (Novaliendry, 
2009).  
Metode PROMETHEE sebelumnya telah banyak digunakan dalam 
menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penentuan alternatif terbaik. 
Adiprama dan Ciptomulyono menggunakan metode ini untuk mengatur efisiensi 
listrik di Rumah Sakit Haji Surabaya (Adiprama & Ciptomulyono, 2012). Selain itu 
Novaliendry menggunakan metode ini untuk menentukan media promosi pada 
STMIK Indonesia (Novaliendry, 2009). Berdasarkan literatur tersebut maka 
didapatkan bahwa metode PROMETHEE dapat digunakan dalam penentuan alternatif 
terbaik. Dari penjelasan diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Aplikasi 
Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Penanaman Tanaman Kelapa Sawit 
Mengunakan Metode PROMETHEE”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Melihat latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas 
dalam proposal tugas akhir ini adalah membangun sebuah aplikasi untuk menentukan 
lokasi penanaman kelapa sawit dengan metode PROMETHEE. 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal tugasa akhir ini adalah 
menghasilkan sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan penentuan lokasi 
penanaman tanaman kelapa sawit tanaman kelapa sawit menggunakan metode 
PROMETHEE dengan memberikan pilihan lahan terbaik dari beberapa lahan yang 
dibandingkan. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah 
membantu para pengusaha perkebunan dalam menentukan lokasi penanaman kelapa 





1.4 Ruang Lingkup 
Adapun ruang lingkup pembangunan sistem pendukung keputusan penentuan 
lahan kelapa sawit menggunakan metode PROMETHEE adalah sebagai berikut: 
1. Sistem berbasis web. 
2. Sistem dibangun dengan menggunakan bahasa pemograman PHP dan DBMS 
MySQL. 
3. Inputan berupa data kasus hasil survei karakteristik/sifat lahan. 
4. Output dari aplikasi ini adalah data lahan terbaik dari karakteristik yang 
dimasukkan untuk penentuan lokasi penanaman kelapa sawit. 
  
